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Notes on Child聞careCharity of Dr Barnardo' s Homes 
: The Background and Prehistory of Foundation 
MIKAMI Kunihiko 
トーマス・ジョン・バーナードは、 1867年、イースト・エンドでの RaggedSchool （ぼろ学校 ：貧民学校）の監督
者として活動をはじめ、 1870年には、ステイプニーに貧困浮浪男子のための施設を創設し、さらに 1876年には小舎
制のガールズ ・ヴイレッジ ・ホー ムを設立した。のちにイギリス及びカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、








Thomas Barnardo began his work in Iρndon in 1867 when he set up a ragged school in the East End, where poor 
children could get a basic education. In 1870, Barnardo opened his五rsthome for boys in Stepney Causeway. In 1876 
he started the Girls Village Home in Barkingside (Essex). As present, there are over 100 homes in Britain and others 
in Canada, Australia, New Zealand and South Africa. When Dr Thomas Barnardo died(l905), there were nearly 8,000 
children in the 96 residential homes he had set up. More than 4,000 children were boarded out, and 18,000 had been 
sent to Canada and Australia. From the foundation of the first Barnardo' s home in 1870 to the date of Barnardo' s death, 
nearly 100,000 children had been rescued, trained and placed out in life. In this paper, the background of Dr Barnardo' s 
homes and prehistory of its foundation are summarized as a preliminary study based on earlier literature. 























































































































































































































Destitute Boy Ever Refused Admission＇）と書かれてい
た。また 1876年にガールズ・ビレッジが開設される
と「困窮した少年・少女は誰でも受け入れますJ('No 
Destitute Boy or Girl Ever Refused Admission＇）と看板
は掛け替えられた。まさに、これはバーナード・ホー
ムの基本理念そのものであった。（ヤングハズ、バンド









































































































施策のための法律（anAct to make better Privision 
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